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ABSTRAK
NamaPenulis : ROSMAWATI
N I M : 20500111162
JudulSkripsi : “PENGARUH ANTARA SLOW LEARNER TERHADAP
KESULITAN BELAJAR BIOLOGI MTs. BULU-BULU KAB.
JENEPONTO”
Penelitianinibertujuanuntukmenggambarkandanmenginterpretasikan slow
learner terdadap Kesulitan belajar biologi siswa MTs. Bulu-Bulu Kab.
Jeneponto.Penelitianinimenggunakan dua variabelyaitu slow learner
sebagaivariabelbebasdan Kesulitan belajar biologi siswasebagaivariabelterikat.
Adapunsampelnyasebanyak 29 orang siswa MTs. Bulu-BuluKab.Jeneponto
menggunakanteknik random sampling.Untukmemperoleh data
penelitimenggunakaninstrumenangketdandokumentasi yang
dilakukanolehpenelitikepada guru biologi masing-masingkelas.Teknikanalisis data
yang digunakanyaitustatistikdeskriptifdanstatistikinferensialuntukujihipotesisyaituuji
f.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif diperoleh skor rata-rata
slow learner siswa adalah 61,03 juga kategori cukup dan skor rata-rata Kesulitan
belajarbiologi siswa adalah 64,39 yang berada pada kategori tinggi. Adapun hasil
analisis inferensial menunjukkanFhitung ≥ Ftabel atau 15,74≥ 3,37 maka Ha diterima
dan H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara slow
leanerterhadap Kesulitan belajar IPA Terpadu peserta didik MTS.  Bulu-Bulu Kab.
Jeneponto
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada pihak
yang berkaitan dengan bidang pendidikan antara lain, guru dituntut untuk
xii
memperhatikan dan memahami kondisi psikis siswanya dan senantiasa membimbing
dan membantu mereka dalam pembelajaran IPA Biologi serta membawakan materi
IPA Biologi dengan menarik agar siswa dapat belajar IPA Biologi dengan baik dan
demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional.
